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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Indeks 
Pembangunan Manusia di Kota Padang, dengan menggunakan data sekunder runtun waktu 
(time series) periode 2002-2016. Variabel bebas yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 
PDRB, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan. Model yang digunakan 
Ordinary Least Square (OLS) dan mengolah data menggunakan aplikasi Eviews 9. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 
memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang. 
Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang periode 2002-2016.  
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